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1 Abstract 
ESP 
En este trabajo se ha diseñado y estudiado la viabilidad económica de una 
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de dispositivos 
Ambilight. Una tecnología poco conocida que consiste en adaptar la luz 
ambiental alrededor del monitor de ordenador en función de la imagen que 
se emite por pantalla. 
El dispositivo da solución a los usuarios que buscan una mayor inmersión 
durante el uso de ordenadores con fines lúdicos, como son la visualización 
de películas o el uso de videojuegos. A su vez, los dispositivos Ambilight 
permiten reducir la fatiga ocular creada por el alto contraste entre la 
pantalla y el fondo del ordenador. 
Durante la fase de desarrollo, se ha realizado un estudio de mercado con el 
que se ha realizado una previsión de ventas y ha permitido desarrollar el 
dispositivo siguiendo el método Lean Startup. También se ha definido el 
plan de negocio de la empresa y el mapa de procesos con el fin de 
identificar con la mayor exactitud posible los costes involucrados durante la 
actividad laboral. 
Finalmente, con la previsión de ventas y el cálculo de costes, se ha 
realizado el estudio de viabilidad económica de la empresa para conocer si 
sería rentable invertir en ella. 
________________________________________________________ 
ENG 
In this work, the economic viability of a company dedicated to the 
manufacture and commercialization of Ambilight devices has been designed 
and studied. A little-known technology that consists in adapting the ambient 
light around the computer monitor depending on the image that is 
broadcast on the screen.  
The device gives solution to users who seek greater immersion while using 
computers for entertainment, such as viewing movies or using video games. 
At the same time, Ambilight devices reduce eye fatigue created by the high 
contrast between the screen and the bottom of the computer.  
During the development phase, a market study has been carried out with 
which a forecast of sales has been made and has enabled to design the 
device following the Lean Startup method. The business plan of the 
company and the process map have also been defined in order to identify as 
accurately as possible the costs involved during the work activity.  
Finally, with the forecast of sales and the calculation of costs, the economic 
viability study of the company has been carried out to know if it would be 
profitable to invest in it.  
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2 Introducción 
2.1 Contexto 
En los últimos años, el uso de pantallas ha ido creciendo debido a la entrada 
en el mercado de los smartphones y otros dispositivos electrónicos. A su 
vez, el entretenimiento digital en forma de películas, series o videojuegos 
es cada vez mayor.  
Esto provoca un cambio en los hábitos de las personas, sobre todo en los 
jóvenes, que cada vez más prefieren  
2.2 Objeto 
El objeto de este trabajo es desarrollar un dispositivo de iluminación tipo 
Ambilight para pantallas, definir los procesos y modelo de negocio de la 
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de dicho dispositivo y 
realizar un estudio de la viabilidad económica del proyecto.  
2.3 Alcance 
El trabajo incluye el estudio de mercado tanto con fuentes primarias como 
secundarias, el diseño y elección de los componentes electrónicos, creación 
del mapa de procesos y modelo de negocio de la empresa y por último, 
realizar un estudio de la viabilidad económica del proyecto en base a los 
costes del mismo y previsión de ventas. 
2.4 Requisitos 
Durante la realización de este trabajo final de master, son necesarios los 
siguientes conocimientos. 
Conocimientos en búsqueda, recopilación y análisis de datos e información 
para realizar  el estudio de mercado a partir de fuentes primarias.  
Para el diseño y elección de los componentes, es necesario conocimientos 
en circuitos electrónicos, programación del lenguaje Arduino (basado en 
C++) y conocimientos básicos en informática.  
También son necesarios conocimientos en ingeniería de procesos, planes de 
empresa y modelos de negocio, gestión de proyectos, conocimientos en 
Lean Managment y conocimientos financieros. 
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2.5 Justificación de la utilidad 
He decidido hacer este Trabajo Final de Master con el fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el ámbito del emprendimiento y creación de 
nuevos productos.  
A su vez, el producto desarrollado pretende mejorar la experiencia visual al 
usar pantallas y evitar problemas oculares prematuros ocasionados por el 
excesivo uso de las pantallas bajo una mala iluminación. 
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3 Estudio de mercado 
3.1 Estado del arte 
Para conocer si nuestro producto va a tener cabida en el mercado, se ha 
realizado un estudio de mercado con el fin de analizar la oferta actual de la 
competencia y productos susitutivos, así como la demanda de éste tipo de 
dispositivos. 
Para hacerlo, se ha hecho una revisión del estado del arte, un análisis de los 
competidores, para observar qué productos ofrecen, características y 
precios. 
3.1.1 Competencia directa e indirecta 
o Philips 
 
Ilustración 1. Ambilight Philips 
El principal competidor e impulsor de ésta tecnología es Philips, quien en 
2004 lanzó por primera vez un televisor con este sistema desarrollado por 
Philips ASA y Philips Research en 2002.  
Desde entonces, han seguido innovando y mejorando el producto, como por 
ejemplo: pasando a usar LEDs en lugar de tubos catódicos, aumentando 
hasta 4 los lados con emisión de luz ambilight, creando marcos 
retroiluminados para evitar discontinuidades del color y lo más novedoso, la 
conexión entre el sistema ambilight y las luces Philips HUE, bombillas 
inteligentes que permiten conectarse al sistema ambilight y modificar el 
color e intensidad de la habitación en función de la imagen en la pantalla. 
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Además del nombre Ambilight, han creado un nombre para cada variación 
de esta tecnología, entre ellos, Ambiglow y AmbiLux. 
 
Ilustración 2. AmbiLux Philips 
Actualmente tiene en su gama de productos 51 televisores con la tecnología 
Ambilight que se diferencian entre ellas por las características del televisor, 
tamaño, resolución, 3D, etc… con un precio desde 360€ hasta 4900€ y 
únicamente en 5 monitores con precios entre 250€ y 510€ 
Philips no vende dispositivos que podamos adaptar al televisor para dotarlo 
de ésta función ni teniendo un televisor Philips. La única forma de tener una 
retroiluminación de la pantalla con Philips es comprando uno de sus 
equipos. 
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o AmbiVision 
 
Ilustración 3. AmbiVision 
AmbiVision es una marca creada por la empresa Labteam Innovations LTD. 
AmbiVision se presentó en la plataforma de croudfunding “indiegogo” en 
enero del 2015, en la cual consiguió un total de 115.468 USD, el 656% de 
la financiación requerida. 
A partir de la primera versión, la empresa ha seguido mejorando el 
producto, permitiéndole lanzar una segunda versión en marzo de 2017 en la 
misma plataforma, AmbiVision Pro, que consiguió la financiación objetivo en 
2 meses.  
Actualmente sigue activa y es la versión que se puede adquirir en su página 
web.  
AmbiVision ofrece un producto adaptable a cualquier televisión, 
independientemente de la marca, conectividad y tamaño. El funcionamiento 
es como el de Ambilight, mediante unos leds traseros ilumina la pared en 
función de la imagen emitida en la pantalla, con una particularidad; utiliza 
una cámara óptica de video que graba la pantalla como si fuera un 
espectador y envía mediante señal WiFi los datos al procesador, que se 
encarga de adaptar el tono, saturación y luminosidad de los LEDS. 
Al obtener la información de lo que se emite por pantalla mediante una 
fuente externa como es la cámara, evita la necesidad de aislar la señal de 
video para su postprocesado, permitiendo usar el dispositivo Ambilight en 
smartTVs y sin necesidad de adaptarlo a otros periféricos como consolas, 
reproductores de video, Chromecasts o similares, etc… 
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El precio de AmbiVision PRO va desde los 190€ para televisores inferiores a 
42 pulgadas y de 220€ para televisores hasta 100 pulgadas. 
o Lightpack 
En 2013 lanzaron un proyecto en la plataforma de crowdfunding 
“Kickstarter”, en la que presentaban su primer producto Lightpack 1 (ahora 
nombrado Lightpack PC). Se trata de un dispositivo sencillo de instalar 
mediante tiras led de tamaño standard, que se reparten uniformemente a lo 
largo del perímetro de la pantalla. Este sistema permite estandarizar el 
producto para una mayor facilidad de montaje, pero crea discontinuidades 
en el efecto Ambilight. Además, este primer producto necesita un ordenador 
para que pueda funcionar, haciéndolo útil únicamente para monitores de 
PC. 
Este primer producto, alcanzó la cifra de 500.000 USD en Kickstarter. 
 
 
Ilustración 4. Lightpack 1 
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Ilustración 5. Lightpack 1 LEDs 
Más tarde, en 2016, sacaron una versión mejorada nombrada LightPack 2 
(Ahora nombrada LightPack TV). También con una campaña en Kickstarter 
con el mismo éxito (508.000 USD). 
LightPack TV permite disponer del efecto Ambilight sin necesidad de PC pero 
únicamente para las fuentes de video que dispongan de HDMI para conectar 
al televisor, como consolas, chromecasts, Apple TV, etc. No puede usarse 
para al visualizar la televisión convencional, ya que no dispone de la señal 
de video para procesarla y controlar los LEDs. 
 
Ilustración 6. Lightpack TV 
Lightpack también ofrece luces LED para la habitación y complementar así 
el dispositivo Ambilight TV. 
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Ilustración 7. Lightpack Tv Room Set 
Los precios de venta de los productos son los siguientes: 
LightPack PC: 89€ 
LightPack TV: 224€ para pantallas HD y 293€ para pantallas con resoluación 
4K.  
LighPack TV con Room Set (5 luces para la habitación): 302 € para 
pantallas HD y 389€ para pantallas 4K. 
3.1.2 Productos alternativos 
Una alternativa a los dispositivos Ambilight de menor coste es la colocación 
de luz fija detrás de la pantalla, normalmente mediante tiras LED. Estos 
LEDs, al no ser programables, tienen un menor coste y consumo. Su 
instalación es muy sencilla, no requiere PC ni configuración.  
El color se elige manualmente mediante un mando o switch. 
El precio de estos productos varía en función de la densidad de LEDs, 
disponibilidad de control remoto y acabados.  
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Ilustración 8. LEDS fijas 
Los precios de estos productos de los productos son los siguientes: 
LEDGlow Million Color Home Accent Lighting Kit: 47,60 € 
Luminoodle Color Bias Lighting: 25,96 € 
Emotionlite Bias Lighting LED Strip: 15,55 € 
3.1.3 Resumen del mercado actual 
Existen pocos productos para adaptar nuestro televisor a la tecnología 
Ambilight. Los más fáciles de montar, también son los productos más caros 
y aun así, no son ni tan sencillos ni tan buenos como algunos de los 
televisores Philips ya preparados. 
El aspecto más importante a tener en cuenta, es la compatibilidad del 
dispositivo Ambilight con la fuente de video que vayamos a utilizar. La 
necesidad de tener aislada la señal de video para su procesado limita el uso 
en televisores.  
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Únicamente la marca AmbiVision, con la cámara registrando la pantalla, es 
capaz de ofrecer esta característica mientras visualizamos contenido 
directamente de un televisor, mientras que los otros dispositivos 
únicamente lo permiten si la imagen de video proviene de un ordenador o 
de un periférico con conexión HDMI. 
Tabla 1. Comparativa competidores 
 
3.2 Encuestas de hábitos 
Para conocer los hábitos de las personas y determinar nuestro cliente 
potencial, hemos recurrido a la encuesta de hábitos y prácticas culturales 
realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) del año 
20142015. 
En él, podemos conocer multitud de datos. En este caso, hemos centrado el 
análisis en los puntos a los que va a ir enfocado el producto. 
El objetivo es saber qué grupos de la población hacen un mayor uso de la 
televisión y el ordenador, así como conocer para qué la usan. Ya que el 
dispositivo Ambilight está especialmente diseñado para mejorar la 
experiencia en películas y series al mejorar la inmersión en aquello que se 
está visualizando. 
Por otra parte, también el uso de videojuegos tanto en consola, en la que se 
usará un televisor y en ordenador. 
Coste Compatibilidad Facilidad Montaje
Calidad efecto 
Ambilight
Luz fija
Compatibilidad con ajuste 
de la iluminación 
ambiente
AmbiVision $$$ Total Normal 8 SI 0
Lightpack PC $$ Solo imagen de PC Dificil 6 SI 0
Lightpack TV
$$$
Solo imagen 
dispositivos HDMI
Normal 6 SI Con Lightpack Pixel
Televisores Ambilight 
Philips
$$$$-$$$$$ Total Facil
3-10 (en función 
del televisor)
SI Con Philips HUE
LEDs fijas $ Total Normal 0 SI 0
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Ilustración 9. Personas según la frecuencia de ver televisión o escuchar la radio (en 
porcentaje) 
 
 
Ilustración 10. Personas que suelen ver televisión según el tipo de programa que 
suelen ver (En porcentaje de la población que suele ver televisión) 
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Como podemos ver en las ilustraciones 9 y 10, Prácticamente el 100% de 
hombres y mujeres hacen uso de la televisión. Y aproximadamente el 88% 
de la población usa la televisión para ver series, películas y largometrajes. 
 
Ilustración 11. Personas que suelen utilizar el ordenador al menos una vez al mes 
según el tipo de uso (en porcentaje) 
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Ilustración 12. Personas que suelen acceder a Internet por ocio o entretenimiento 
al menos una vez al mes (En porcentaje) 
En cuanto al uso del ordenador, las ilustraciones 11 y 12 muestran el % de 
la población que accede a internet por ocio o entretenimiento al menos una 
vez al mes. Igual que sucede en el uso de la televisión, ambos sexos 
acceden de forma muy parecida a internet (alrededor del 66%), 
ligeramente superior en el caso de los hombres.  
Sin embargo, en el rango de edades se observa una mayor diferencia. Cerca 
del 95% las personas con edades entre 15 y 24 años acceden a Internet por 
ocio o entretenimiento por lo menos 1 vez al mes. Éste valor disminuye en 
los rangos de edades superiores, llegando a estar ligeramente por encima 
del 50% en las edades entre 55 y 64 años. 
Para nuestro producto, es importante que el cliente al que va destinado 
haga uso del ordenador frecuentemente ya que es una de las posibles 
aplicaciones que puede tener. 
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Ilustración 13. Personas que suelen utilizar videojuegos al menos una vez al mes 
(En porcentaje) 
Por último, en el gráfico 59, observamos el uso de videojuegos al menos 
una vez al mes. Hay una clara diferencia en cuanto al género. El 20,2% de 
los hombres utiliza videojuegos al menos una vez al mes, mientras que en 
las mujeres es de únicamente el 7,8%. 
Por edades también hay una clara diferencia. Los más jóvenes són los que 
hacen más uso de los videojuegos, llegando hasta el 43,5% de la población 
entre 15 y 24 años, mientras que de 25 a 34 años desciende hasta cerca 
del 28%. 
La plataforma más utilizada para utilizar videojuegos es la consola con un 
64,2% seguida del ordenador con un 35,5%. 
3.3 Encuesta Ambilight 
Una vez analizados los hábitos de la población para conocer los clientes 
potenciales y analizada la competencia actual a nuestro producto, se ha 
elaborado una encuesta para preguntar directamente a los consumidores 
sus necesidades, valorar el tipo de producto y conocer qué es lo más 
importante para ellos. 
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Para realizar la encuesta, se ha utilizado Google forms y ha sido respondida 
por 95 personas. 
3.3.1 Encuesta 
La encuesta consta de las siguientes preguntas: 
Edad 
Género 
¿Cuántas horas al día usas el ordenador? 
¿Has sentido alguna vez fatiga ocular usando el ordenador o la televisión? 
(dolor de cabeza, dolor ocular, ojos secos, lagrimeo…) 
¿Qué importancia le das a la iluminación mientras usas el 
ordenador/televisión? (Poco importante 1 – 5 Muy importante) 
¿Te gusta el efecto Ambilight? 
En caso afirmativo, ¿Querrías adquirir un dispositivo que permitiera tener 
este efecto en cualquier pantalla? 
¿Te gustaría tener algún sistema para aumentar los efectos visuales de las 
películas y videojuegos más allá de la pantalla? 
¿Para qué usas el ordenador? (Respuesta múltiple) 
Trabajar / Estudiar 
Leer (Libros / Noticias) 
Redes Sociales 
Películas y Series 
Videojuegos 
Escuchar música 
Buscar información 
3.3.2 Resultados 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Ilustración 14. Encuesta. Edades de la muestra 
 
Ilustración 15. Encuesta. Género de la muestra 
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66%
34%
Género de la muestra
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Ilustración 16. Encuesta. Uso de ordenador (horas al día) 
Como vemos en la ilustración 16, el uso del ordenador está muy extendido. 
El 36% de la muestra usa el ordenador entre 6 y 9h al día.  
 
Ilustración 17. Encuesta. Fatiga ocular 
Un 83% de los encuestados han sufrido fatiga ocular en algún momento. 
Este dato nos hace pensar que realmente sí que hay un problema durante 
largos periodos de uso de los monitores. 
24%
30%
36%
10%
Uso de ordenador (horas al día)
0-3 h/dia 3-6 h/dia 6-9 h/dia 9-12 h/dia
17%
14%
69%
¿Has sentido alguna vez fatiga ocular usando 
el ordenador o la televisión?
No, nunca Sí, a menudo Sí, alguna vez
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Ilustración 18. Encuesta. Importancia iluminación 
Como muestra la ilustración 18, el 64% de la muestra da una importancia 
alta o muy alta (4-5) a la iluminación durante el uso de ordenadores. Este 
dato es importante para nosotros ya que nos indica que la mayoría de 
personas intentarán mejorar la iluminación del entorno. 
 
Ilustración 19. Encuesta. Opinión Ambilight 
8%
10%
18%
26%
38%
¿Qué importancia le das a la iluminación 
mientras usas el ordenador?
1 - Poco
2
3
4
5 - Mucho
9%
69%
22%
¿Te gusta el efecto Ambilight?
No gusta No sabe qué es Si gusta
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Pese a que la tecnología Ambilight está en el mercado desde hace 15 años, 
el 69% de la muestra desconoce qué es. Este dato nos hace intuir que otras 
alternativas presentes en el mercado no han triunfado por falta de 
publicidad o divulgación de esta. 
Del 31% restante que sí conoce qué es Ambilight, el 9% no le gusta, lo que 
supone un 30% de la muestra que sí conoce Ambilight. 
 
Ilustración 20. Encuesta. Mejora efectos visuales 
Con la ilustración 20, vemos que gran parte de la muestra le gustaría 
mejorar los efectos durante la visualización y uso del ordenador. Sin 
embargo, el 53% es indiferente.  
35%
12%
53%
¿Te gustaría tener algún sistema para aumentar los efectos visuales 
de las películas y videojuegos más alla de la pantalla?
Sí No Indiferente
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Ilustración 21. Encuesta. Usos ordenador 
De la muestra, el 45% de los encuestados usa el ordenador para películas y 
solamente el 25% juega a videojuegos. Estos dos usos son los principales 
de nuestro producto ya que es su punto fuerte. 
3.4 Entrevistas personales 
Con el fin de conocer en detalle necesidades y deseos de los clientes 
potenciales, se realiza un estudio mediante entrevistas personales al 
mercado potencial con el fin de conocer con exactitud las necesidades de los 
clientes. 
Es importante detectar el lenguaje no verbal del entrevistado, ya que nos 
aporta más información relevante. 
Se han realizado un total de 6 entrevistas personales a 3 personas distintas. 
Una entrevista previa antes de probar el sistema Ambilight y otra después. 
El fin es conocer si son conocedores de esta tecnología y si cambia su 
opinión al respecto. 
Las preguntas en las entrevistas han sido las siguientes: 
1ª entrevista 
- ¿Género y edad? 
- ¿Usas el ordenador, con qué frecuencia? 
90%
32%
47% 45%
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43%
53%
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¿Para qué usas el ordenador?
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- ¿Ves la televisión, con qué frecuencia? 
- ¿Para qué usas el ordenador? 
- ¿Has comprado alguna televisión o monitor de ordenador 
recientemente? 
- ¿Conoces la tecnología Ambilight? 
- ¿Usas el ordenador o la televisión a oscuras? 
- ¿Te gustaría mejorar la experiencia al visualizar la 
televisión/ordenador? 
2ª entrevista  
- ¿Cómo ha sido la experiencia? 
- ¿Qué puntos positivos y negativos destacas? 
- ¿Te interesaría un producto de éste tipo? 
- ¿Lo recomendarías? 
- ¿Cuánto crees que podría costar un producto así sin parecerte barato 
ni caro? 
Las tres personas seleccionadas son dos hombres y una mujer con edades 
comprendidas entre 23 y 25 años. 
Una vez concluidas las entrevistas, podemos observar como ninguna de las 
tres personas conocía la tecnología Ambilight. Sin embargo, se muestran 
entusiasmadas y con ganas de probarlo. 
Las tres personas usan el ordenador más de 2h al día como ocio. Y lo 
prefieren antes que la televisión. Dos de ellas juegan a videojuegos y los 
tres visualizan películas y series, ya que tienen el ordenador en la 
habitación y pueden decidir qué ver sin que ello afecte al resto de miembros 
de la casa. 
Hacen hincapié en la facilidad de uso en varias ocasiones. Tiene que ser un 
dispositivo fácil de instalar y utilizar, con la menor cantidad de cables 
posible. 
La prueba se ha realizado visualizando un segmento de una película de 
acción. A los tres entrevistados les gusta el efecto, pero una de ellas 
puntualiza que a veces el efecto puede distraer de la película. Se debería 
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poder regular la intensidad de la luz para evitar dar más protagonismo al 
efecto Ambilight que a la propia pantalla. 
En cuanto al precio, dos de ellos pagarían 60€. El tercero, cree que un 
precio correcto sería cercano a los 50€. 
3.5 Conclusiones del estudio de mercado 
Realizando el estudio de mercado hemos podido comprobar que hay 
empresas que ofrecen ya productos con la misma función con precios desde 
los 89€ hasta los 220€ en función de la marca y tamaño de la pantalla. 
También existen productos con funciones adicionales como es la 
coordinación de luces ambiente de la habitación y no solo en la parte 
trasera del televisor, pero estos tienen un coste más elevado, a partir de 
300€. 
Por otra parte, el uso de la televisión y el ordenador es muy alto. Pero los 
jóvenes prefieren el ordenador a la televisión según las entrevistas 
realizadas. 
El cliente potencial pagaría un precio entre 50 y 60€ por el dispositivo. Y es 
importante que sea sencillo de montar y usar. 
El cliente potencial es tanto hombres como mujeres de 15 a 34 años. 
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4 Diseño del dispositivo 
Para el diseño del dispositivo se han tenido en cuenta las opiniones de los 
clientes potenciales y las conclusiones extraídas del estudio de mercado, 
dando prioridad al bajo coste y sencillez del dispositivo. 
4.1 Soluciones Planteadas 
Todos los sistemas Ambilight comparten el mismo funcionamiento. Un 
procesador debe procesar la señal de video que aparece por pantalla y 
enviar al microcontrolador esa información. El microcontrolador modifica la 
intensidad y color de los leds, consiguiendo así el efecto Ambilight. 
Aunque hay muchas maneras de hacer este proceso, en el estudio se han 
valorado dos de las más sencillas para llevar a la práctica con el fin de 
reducir el coste y la dificultad de montaje. Sin embargo, la obtención de la 
señal de video es complicada en algunos casos, lo que dificulta la 
compatibilidad de los dispositivos. 
- 1ª Opción: PC externo + Microcontrolador 
Ésta opción es la más sencilla. El procesado de la imagen se realiza 
mediante un PC externo (independiente del dispositivo ambilight) en el cual 
se debe instalar el software. La señal de video debe proceder del mismo PC 
para que pueda ser procesada, por lo tanto, solamente funcionará el 
sistema Ambilight mientras estemos usando el PC y no permite ser 
adaptado a un televisor. Además, no es común disponer de entrada de 
video en los ordenadores, por lo tanto tampoco puede hacer de bypass para 
conectar un dispositivo como una videoconsola o un reproductor 
BlueRay/DVD. 
Esta opción es la más sencilla y económica, porque no se incluye en el 
precio del dispositivo el coste del procesador y se evitan conexiones entre 
dispositivos. 
- 2ª Opción: PC integrado + Microcontrolador 
Opción sencilla pero más compleja y costosa que la primera.  
Se usa un PC integrado tipo Raspberry Pi con entrada de video HDMI. El 
resto es idéntico a la primera opción, la imagen es procesada por el PC y 
luego se envía la información al microcontrolador que modifica el color de 
los LEDs. 
Esta opción permite usar el dispositivo Ambilight con cualquier fuente de 
video mientras esta tenga una salida HDMI. El dispositivo hace de puente 
entre el dispositivo de video y la pantalla. 
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Este sistema puede adaptarse tanto a ser usado en monitores de ordenador 
como en televisores, siempre y cuando la imagen provenga de un 
dispositivo externo a la televisión con conexión HDMI (consolas, 
reproductores de video, etc). 
Esta opción es más costosa que la anterior, ya que incluye un procesador. 
Hoy en día, aunque hay opciones económicas como los micro-ordenadores, 
tipo Raspberry Pi u Odroid, su precio ronda los 30€. Además, se debe 
instalar un sistema operativo, lo que supone una mayor complejidad en el 
montaje. 
Tabla 2. Opciones de dispositivos 
  Opción 1 Opción 2 
Compatibilidad Ordenador Ordenador, y dispositivos con salida HDMI 
LEDs SI SI 
Microcontrolador SI SI 
Microprocesador NO SI 
Dificultad de montaje 6 8 
4.2 Desarrollo de la solución escogida 
Desarrollo del dispositivo Ambilight 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado anterior, se ha decidido optar por 
la primera opción al ser más económica y sencilla de montar. 
4.2.1 Componentes 
Los componentes necesarios para la fabricación del dispositivo son los 
siguientes: 
- Placa con microprocesador 
- Tira LEDs 
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- Resistencia 
- Condensador 
- Placa universal PCB perforada 
- Transformador de corriente 
- Conector alimentación 
- Cable USB 
- Cables 
A continuación, se enumera cada componente y su función. 
o Placa con microcontrolador 
 La función de la placa con microcontrolador es transformar la 
información recibida mediante USB del ordenador en una señal que permite 
modificar el color e intensidad de los LEDs.  
 Se ha escogido utilizar un Arduino Nano V3. Es una plataforma de 
hardware libre y que cumple con nuestras necesidades. Se ha elegido este 
modelo de arduino en concreto por su pequeño tamaño y bajo coste. 
 
Ilustración 22. Arduino Nano 
o Tira LEDs 
Componente fundamental para el efecto Ambilight. Se opta por una tira LED 
por la duración, consumo y facilidad de montaje.  
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Para éste proyecto es necesario usar LEDs WS2812b, ya que se puede 
cambiar el color e intensidad de cada uno de los LEDs por separado.  
En el mercado podemos encontrar tiras con este tipo de LED con distintas 
características; La densidad de LEDs/metro, una mayor densidad creará un 
efecto Ambilight más uniforme, mientras que si los LEDs están muy 
separados entre sí, podríamos llegar a distinguir la posición en la que están 
colocados y no tener un resultado óptimo. 
 
Ilustración 23. Tiras LED 
Como segunda característica a la hora de elegir la tira de LED, debemos 
elegir si la queremos con protección al agua o no.  
Para nuestro producto se ha optado por LEDs con una densidad de 60 
LEDs/m y sin protección al agua, ya que no hay riesgo en el entorno donde 
van a ir colocados. 
o Resistencia y Condensador 
Estos componentes protegen la tira de LED frente a picos de corriente y 
distorsiones en la señal digital procedente de la placa. Se opta por unos 
valores de 470 Ω y 1000 μF. 
o Placa universal PCB perforada 
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La placa PCB sirve para alojar todos los componentes electrónicos y realizar 
las conexiones de manera más sencilla. En nuestro caso, optaremos por una 
placa PCB universal perforada. El coste es menor pero deberemos realizar 
las soldaduras pertinentes para alojar los componentes y las conexiones las 
haremos mediante cables. 
 
Ilustración 24. Placa universal PCB perforada 
o Transformador de corriente 
El transformador de corriente deberá tener un voltaje de salida acorde a los 
LEDs escogidos. En este caso, los LEDs WS2812b se conectan a una fuente 
de +5V. 
En cuanto al amperaje necesario, dependerá de la cantidad de LEDs. Cada 
uno de ellos tiene un consumo aproximado de 60mA (0,3W). Haciendo un 
cálculo con la longitud del perímetro de la pantalla sobre la que vamos a 
colocar el dispositivo y la densidad de LEDs, encontramos el número total y 
por lo tanto, el consumo total de la tira. 
Como instalaremos los leds en los 4 lados de la pantalla, da un perímetro 
total de  
44*2+28*2 = 1,44cm -> 60LEDs/m * 1,44m = 86,4 LEDs -> 86,4 LEDs * 
0,06 mA = 5,18 A 
Este consumo se da cuando el LED está a la máxima intensidad y da el color 
blanco. Es difícil que la pantalla emita en su totalidad el color blanco, por lo 
tanto con una intensidad de 5A tendríamos suficiente. 
Se elige un transformador de 220V CA con salida de 5V/ 5A y salida Jack 
5.5 x 2.1mm 
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Ilustración 25. Transformador de corriente 
o Conector alimentación 
Permite conectar y desconectar el transformador a la placa PCB. Acorde con 
el transformador de corriente, se opta por un conector DC de 3 pines para 
montaje en placa PCB de 5.5 x 2.1 mm 
 
Ilustración 26. Conector alimentación 
o Cable USB 
El cable USB permite la comunicación entre el ordenador y el 
microcontrolador (Arduino). Además, también aporta la alimentación 
eléctrica a este componente. 
Elegiremos un cable con extremos distintos. USB tipo A macho a microUSB 
tipo B macho de 1m de longitud. 
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Ilustración 27. Cable USB-MicroUSB 
 
 
4.2.2 Esquema eléctrico 
El esquema eléctrico del montaje es el siguiente: 
 
 
Ilustración 28. Esquema eléctrico dispositivo 
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4.2.3 Costes dispositivo 
A continuación se muestra la tabla con el precio de cada componente. Para 
calcular el coste total de cada dispositivo, se divide el precio del 
componente entre las unidades del paquete y se suman.  
En este caso, la tira de LEDS era de una longitud de 2m, lo que supone un 
sobrante de 30cm en tiras de LED. Sin embargo, para el cálculo 
consideramos que no se aprovecharan, ya que realizar la soldadura y 
empalmar tramos de LEDs sobrantes daría un aspecto poco profesional y no 
reduciríamos costes, ya que realizar la soldadura implica mano de obra. 
Se incluye en el precio del equipo el coste de una caja de cartón con 
medidas 170*170*50mm en la que se embalará el dispositivo para enviar. 
Tabla 3. Costes componentes 
Componente Unidades Precio 
(€) 
Precio 
(€)/unidad 
Arduino Nano 1 2,36 € 2,36 
LEDS 1 8,53 € 8,53 
Resistenia 100 1,07 € 0,0107 
Condensador 10 1,33 € 0,133 
placa universal perforada 
PCB 
5 3,28 € 0,656 
Fuente alimentación 1 8,82 € 8,82 
Conector DC 10 1,75 € 0,175 
Cable USB 1 1 € 1 
Cables 120 1,43 € 0,0953 
Packaging 500 270 € 0,54 
TOTAL 22,32 
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5 Definición de la empresa 
5.1 Modelo de negocio 
Para definir el modelo de negocio de la empresa utilizaremos el modelo 
Canvas. Este modelo nos permite representar de forma gráfica nuestra 
propuesta de valor y cómo conseguiremos generar ingresos con ella. El 
modelo Canvas, también representa las relaciones con el entorno que serán 
necesarias para la actividad económica. Por lo que da una visión global del 
modelo de negocio de una forma sencilla y completa. 
- Propuesta de valor: La propuesta de valor es poner en el mercado un 
dispositivo ambilight, que mejore la inmersión durante el uso de monitores 
PC, en concreto durante la visualización de películas o series y videojuegos. 
Además, reducir la fatiga ocular derivada del uso de pantallas con poca luz. 
- Socios clave: Como socios clave tendríamos a los distribuidores de 
componentes. En concreto, los distribuidores de tiras LED y fuentes de 
alimentación, ya que ambos componentes suponen el 77,6% del coste total 
de los componentes del dispositivo ambilight. Una buena relación y 
acuerdos para reducir los costes son clave para reducir el coste de 
fabricación y por lo tanto, aumentar el beneficio neto. 
- Actividades Clave: La actividad clave de la empresa es la gestión de la 
cadena de suministros. Desde el aprovisionamiento de materias primas 
hasta la venta del producto final. 
- Recursos Clave: Los recursos clave de este modelo de negocio son los 
medios humanos, para realizar la fabricación de los dispositivos y la 
disposición de un software para el control de los LEDS (Prismatik). 
- Relaciones con clientes: La relación con clientes será ofrecer asistencia en 
la compra de los dispositivos. Al ser un producto a medida en función de las 
dimensiones del monitor, el cliente deberá tener la ayuda necesaria para 
dar esta información correctamente. El asesoramiento será vía email, 
telefónico o mediante un foro en la web. 
- Canales: El canal de venta será Online desde la propia web. 
- Segmentos del mercado: El producto se enfoca hacia los usuarios de 
ordenador con fines lúdicos, ya sea para la visualización de películas o 
series como el uso en videojuegos. Como hemos comprobado en el estudio 
de mercado, el rango de edades que más hace uso del ordenador con estos 
fines lúdicos, es entre 15 y 34 años. 
- Estructura de costes: En este apartado tendríamos todos los costes del 
negocio, como son: Coste de componentes necesarios para la fabricación 
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del dispositivo. Costes de mano de obra para la fabricación. Costes de 
consumos (eléctrico e internet), costes publicitarios y de relaciones 
públicas, costes de inversión para los equipos necesarios y costes de la 
cuota de autónomo. 
- Fuentes de ingresos: Venta de dispositivos Ambilight 
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Ilustración 29. Modelo Canvas 
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5.2 Mapa de procesos y operaciones de la empresa 
 
Ilustración 30. Mapa de procesos 
Identificados los procesos de la empresa y clasificados según sean procesos 
estratégicos, procesos clave o procesos soporte, pasaremos a describirlos 
de forma somera: 
Los procesos estratégicos son procesos vinculados con la Dirección de la 
Empresa, englobando actividades de planificación, establecimiento de la 
política de empresa y estrategias diferentes, elaboración de planes 
estratégicos generales, misión visión y valores, cultura de la empresa, 
establecimiento de objetivos, política de expansión, análisis de alianzas, 
estudio de mercados, políticas de comunicación y propaganda, control y 
evolución en el tiempo de las estrategias, toma de decisiones para 
adaptarse a un entorno de mercado que cambia constantemente y un largo 
etc. 
Son procesos que están relacionados íntimamente con el resto de 
categorías, dado que son los que determinan, definen y condicionan todos 
los procesos de la empresa, ya sean claves o de apoyo; a su vez, son estos, 
los que dan soporte y conocimiento a los procesos estratégicos para la 
adopción e implantación de estrategias y toma de decisiones acertadas. 
En nuestro diagrama de procesos aparecen como estratégicos: marketing, 
dirección y contabilidad.  
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El proceso de marketing: se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades: 
Comunicación: relaciones con el entorno y clientes.  
Análisis de mercado: búsqueda de oportunidades de negocio; analiza y 
compara en cada momento lo que hace la empresa y cómo lo hace, con los 
deseos y necesidades de los clientes; diseña y elabora estrategias de 
marketing dirigidas al cliente; segmenta y elige mercados dependiendo del 
producto y cliente; elabora e implementa acciones para poner en marcha el 
plan estratégico de marketing; elabora un plan de seguimiento  para 
controlar y evaluar en el tiempo el cumplimiento y éxito de los planes 
estratégicos con el fin de corregir desviaciones que originen la no 
consecución de los objetivos señalados. 
Este proceso está relacionado con el resto de procesos estratégicos; con el 
proceso de dirección, en el sentido que marketing debe formar parte de la 
Dirección, influye y contribuye en las directrices y objetivos que define la 
propia Dirección; con el proceso de contabilidad, en el sentido que quedan 
registrados los recursos que se destinan en este proceso. También está 
relacionado con la totalidad de los procesos clave; con ingeniería, al 
modificar los diseños de los productos a través del conocimiento de los 
gustos y necesidades de las personas; con producción, porque en base a los 
cambios de diseño y desarrollo de producto, ha de adaptarse a dichos 
cambios; finalmente con ventas, que en definitiva representa un índice del 
éxito (incremento de ventas) o fracaso (reducción de ventas) las mejoras y 
cambios introducidos   en el producto. El proceso de marketing, por tanto, 
también está relacionado con la totalidad de los procesos de apoyo, 
indicados en nuestro esquema, por tratarse de procesos que complementan 
a los procesos clave. 
El proceso de Dirección se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades: 
Plan estratégico: Establece la estrategia de la empresa, definiendo la misión 
de la misma, sus objetivos, los planes para hacerlo y la política de la 
empresa. Define la misión (qué es lo que hace la empresa y a quién se 
dirige), la visión (dónde quiere situarse dentro del mercado en un futuro) y 
valores (cómo lo quiere conseguir). Elabora un Plan Estratégico que 
involucra a la totalidad de la empresa. 
Control de resultados: Analiza los resultados obtenidos en el tiempo. Realiza 
la planificación económica- financiera a través de una periodificación en el 
tiempo de los recursos y necesidades financieras para llevar a buen término 
los objetivos planificados, adaptando los planes y programas 
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presupuestarios de los diferentes procesos de modo que se facilite el control 
de la consecución de objetivos (visión global de la empresa). 
Definición de objetivos: Analiza las desviaciones reales respecto a las 
predicciones sobre los resultados realizados. Redefine objetivos y redefine la 
manera de conseguir los resultados. Define nuevos objetivos de la empresa 
y nuevos retos. También se encarga del análisis, control y mejora de los 
diferentes procesos de manera continua, intentando eliminar todas aquellas 
actividades y esfuerzos superfluos que no contribuyan a la consecución de 
los objetivos marcados ni aporten valor. 
Responsabilidad Social Corporativa RSC: se encargan de definir las pautas 
de compromisos medioambientales, sociales, etc. que aseguren que el 
negocio y la manera de hacer contribuyen al bienestar del trabajador y al de 
los clientes, contribuyendo de forma general al beneficio y bienestar de la 
sociedad entera. Se crean las pautas de compromiso por las cuales, la 
actividad se desarrolla dentro del cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes y con el compromiso de respeto y salvaguarda del medio ambiente 
pensando siempre en las generaciones futuras. Se desarrollan las políticas 
de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, reducción de papel 
impreso, reciclaje de los materiales, flexibilidad en horarios de trabajo, 
conciliación familiar, etc.  
 El proceso de Contabilidad: se ha considerado necesario la inclusión de la 
contabilidad dentro de los procesos estratégicos de la empresa por 
considerarla una de las herramientas más potentes con las que cuentan las 
empresas para la gestión de las mismas. La contabilidad no solamente nos 
ofrece una imagen de la situación económica de la empresa en un momento 
dado, sino que contribuye a la toma de decisiones oportunas y correctas en 
un momento determinado. Decisiones que solo pueden ser tomadas al más 
alto nivel de la Dirección de la empresa. Se encarga fundamentalmente de 
las siguientes actividades: 
Control de cuentas: Se encarga de la contabilidad general de la empresa, 
conforme las normas y leyes vigentes aplicando el Plan general Contable en 
vigor. También se encarga de analizar la situación de la empresa en base a 
las masas patrimoniales que presenta en cada momento, informando a la 
dirección de aquellas situaciones en las que se advierta o prevea riesgos 
que puedan comprometer la viabilidad económica de la empresa.  Control 
detallado de los activos corrientes y pasivo exigible. Se encargan de 
presentar los estados financieros (informes que muestran de forma 
sintetizada los hechos relevantes ocurridos en el proceso contable de un 
ejercicio económico) que se realizan al finalizar el ejercicio económico, 
normalmente al final del año. Recordemos que los documentos que integran 
los estados financieros o cuentas anuales son: balance, cuenta de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de caja 
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y memoria. Estos documentos deben ser claros y expresar de forma fiel el 
patrimonio de la empresa, su situación financiera y los resultados obtenidos 
en el periodo de tiempo considerado (normalmente año económico, del 1 de 
enero al 31 de diciembre). Calcula la liquidación del impuesto de sociedades 
en aplicación de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del impuesto de 
sociedades. Se responsabiliza de garantizar y salvaguardar la información 
contable relevante a efectos de claridad contable frente a terceros: 
Accionistas- propietarios de la empresa, acreedores, proveedores, 
financieros y Estado.  
Control financiero: se encarga de analizar las masas patrimoniales de pasivo 
exigible y pasivo a largo plazo, refinanciando la deuda en caso necesario. 
Mantiene relaciones con entidades financieras y bancarias. Se informa de 
los planes de ayuda financiera para pequeñas y medianas empresas junto 
con los trámites a realizar para la solicitud de estos. Establece planes de 
financiación a largo, medio y corto plazo. Analiza y establece proyectos y 
productos susceptibles de ser financiados mediante micromecenazgo 
(crowdfunding), crowdinvest o crowdlending. Controla exhaustivamente la 
periodificación de los gastos e inversiones de los diferentes procesos de la 
empresa, optimizando los gastos financieros y buscando una mayor 
rentabilidad de los activos. A través de la gestión y las actividades 
encomendadas, obtiene el precio del dinero financiado.  
Auditorias: se encarga de revisar (auditar) la contabilidad de la empresa y 
presentar los estados financieros a la Dirección de la Empresa, facilitando 
de este modo la toma de decisiones referente al estado económico y 
financiero de la empresa. Los estados financieros o cuentas anuales 
conviene que estén revisados y auditados puesto que no solo sirven para la 
confección de la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias) sino que son 
un instrumento principal a la hora de buscar nuevos socios, valorar la 
empresa o facilitar la financiación de los diferentes proyectos.  
Los procesos clave: Entendemos como procesos clave, aquellos cuyo fin 
principal es satisfacer las necesidades de los clientes; son los que aportan 
valor real al producto. El cliente final tiene conciencia de cómo se ha 
producido la venta, cómo es el producto en cuanto a diseño y funcionalidad 
y cómo ha sido producido (sensación de calidad). Además, contribuyen a la 
elaboración e implantación de la estrategia de la empresa, al desarrollo y 
diseño de nuevos productos, a la entrega de los productos a los diferentes 
clientes y a la gestión de las relaciones con los clientes canalizando hacia la 
empresa los deseos y necesidades del cliente a través de las ventas 
(obtención de conocimiento, feedback).  En nuestro diagrama de procesos 
aparecen como procesos clave: ventas, ingeniería y producción.  
El proceso de ventas: se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades:  
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Consulta: Se encarga de establecer una relación con el cliente, vía 
informática, cuyo objetivo principal es dar soporte al cliente para realizar la 
compra, aclarando las dudas que pueda tener y facilitando la transacción 
mediante plataforma on-line (pago con diferentes tipos de tarjetas, pay pal, 
etc). 
Adaptación al cliente: a través de la relación establecida con el cliente, se 
recibe vía on-line la información de las necesidades particulares del cliente 
mediante la contestación por parte del cliente a un cuestionario para 
conocer sus necesidades y deseos y con el fin de poder adaptar y 
personalizar el producto a demanda. Se encarga por tanto de generar las 
características finales que ha de tener el producto.  
El cuestionario debe contemplar únicamente las modificaciones que se 
puedan llevar a término. Sin embargo, desde el punto de vista de mejora y 
desarrollo del producto (feedback para ingeniería), es interesante que el 
cliente pueda manifestar todos los cambios y modificaciones del producto 
que deseara en un capítulo de la encuesta de sugerencias. En este sentido 
la encuesta y adaptación al cliente funciona como una vía directa de 
conocimiento para la empresa de los deseos y necesidades de sus clientes, 
facilitando la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos.  
Generación de pedidos: se encarga de realizar el pedido a producción con 
las especificaciones personalizadas a demanda del cliente; con la orden de 
producción se obtiene un plazo de fabricación y entrega que depende en 
buena parte de las especificaciones personalizadas, informando al cliente 
del mismo vía on-line. 
Servicio de atención al cliente: Se encarga de recoger las quejas y 
reclamaciones de los clientes y solventarlas en el menor tiempo posible. 
También se encarga de dirigir vía online o telefónicamente las dudas de 
instalación del producto. 
El proceso de ingeniería: se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades:  
Diseño del dispositivo ambilight: Estudia y valora distintas soluciones para 
producir el efecto Ambilight. Define los componentes y calidades de estos. 
Manual de usuario: Realiza la documentación para el fácil entendimiento del 
usuario final, así como la recopilación legal de reciclado, peligros durante el 
uso, etc. 
I+D: Busca mejoras al producto actual en base al feedback de los clientes y 
del mercado actual. 
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El proceso de producción: se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades: 
Montaje: Proceso de ensamblaje de los componentes 
Calidad: Test de los productos elaborados, tanto producto final como 
testeos intermedios para evitar costes adicionales al final de la cadena. 
Los procesos de soporte: Entendemos como procesos de soporte, aquellos 
que dan apoyo y complementan tanto a los procesos clave. Sin ellos no 
sería posible conseguir los objetivos de la empresa. En muchos casos estos 
procesos son decisivos para poder alcanzar los objetivos de los procesos 
clave cuyo fin es satisfacer los deseos y necesidades de los clientes. En 
nuestro diagrama de procesos aparecen como procesos de soporte: 
Compras, logística, mantenimiento, recursos humanos y tecnología 
informática. 
El proceso de compras: se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades:  
Búsqueda de proveedores: Una de las actividades fundamentales del 
departamento de compras consiste en la búsqueda de proveedores, 
empresas suministradoras de componentes. Se encargan de analizar la 
solvencia económica de las empresas suministradoras, la solvencia técnica 
de las mismas, su cadena de distribución, etc. Seleccionadas el grupo de 
empresa suministradoras que pueden dar servicio a la empresa, compras, 
se encarga de realizar los pliegos de bases para la petición de las ofertas. 
Estos pliegos de bases recogen no solamente las características y 
condiciones técnicas generales (normativas) y técnicas particulares que han 
de cumplir los materiales- componentes demandados por ingeniería, sino 
que se detallan todas las condiciones que han de regir la transacción: plazos 
de entrega de las ofertas, parámetros (precio, solvencia, tecnología…) que 
servirá para el análisis de las diferentes ofertas y plazo de adjudicación, 
plazos de entrega, devoluciones, sanciones, etc. También, se encarga de 
realizar los contratos a corto, medio y largo plazo con los suministradores y 
proveedores, estableciendo unas cláusulas contractuales tendentes a 
mantener una estabilidad en los precios (condiciones de revisión de precios 
en los contratos de larga duración) y asegurar en todo momento el 
suministro necesario de acuerdo con la producción de la empresa.   
Aprovisionamiento de Materias Primas: se encarga de periodificar los 
pedidos a los proveedores acomodando la cadencia de entrega a la 
producción de fábrica. Controla por tanto el inventario, los stocks y la 
capacidad de almacenaje de los componentes, valorando la necesidad o no 
de implantar un sistema “Just in Time” de entregas de los proveedores.   
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El proceso de logística: se encarga fundamentalmente de las siguientes 
actividades: 
Gestión de Stock: se encarga de dar salida a los productos terminados 
intentando que el producto llegue a su destinatario lo antes posible. 
Asegura que no hay productos en Stock pendientes de ser enviados a los 
clientes. Gestiona, por tanto, las salidas de los productos, establece la fecha 
de salida y prevé la fecha de entrega del producto al cliente.  
Transporte: se encarga de gestionar tanto el transporte como la distribución 
del producto vendido. Puerta a puerta.  
El proceso de Mantenimiento: Se encarga fundamentalmente de las 
siguientes actividades: 
Correcto estado de los equipos e instalaciones: se encarga de realizar el 
mantenimiento necesario para disponer de los equipos e instalaciones de 
producción en un estado de operatividad permanente, evitando la avería 
inoportuna de los equipos que hagan parar la producción. Para ello 
desarrollan planes de mantenimiento preventivo (revisiones periódicas y 
sistemáticas realizadas por personal experto) cuantifican la obsolescencia 
de los componentes y hacen una predicción para la sustitución de 
determinados componentes con el fin de evitar su rotura inoportuna 
(sustitución controlada en lugar de mantenimiento correctivo). Establecen 
calendarios de actuación de mantenimiento con el fin de acomodarse a las 
necesidades de producción. Prevé las ayudas externas que se han de 
gestionar en caso de averías (servicios técnicos de asistencia, proveedores 
de maquinaria con equipos técnicos expertos y conocedores de la máquina), 
etc. A menudo la gestión se realiza con ayuda de programas informáticos 
donde quedan registradas la totalidad de las inspecciones y mantenimientos 
realizados y nos advierte de la necesidad de incrementar los 
mantenimientos o sustituir los componentes. 
Gestión de las mejoras de equipos: se encarga de gestionar las mejoras de 
los equipos por cambio o evolución de la tecnología. Analiza, valora y 
compara si adaptar los equipos existentes o por el contrario son sustituidos. 
También se encarga la gestión de nuevas adquisiciones de maquinaria en 
consonancia con la evolución de la producción. 
El proceso de mantenimiento está vinculado al proceso clave de producción 
y ventas. 
El proceso de Recursos Humanos: Se encarga fundamentalmente de las 
siguientes actividades: 
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Relaciones laborales: se encarga de la selección de personal, de la 
realización de contratos laborales, del control de las bajas laborales, luchar 
contra el absentismo laboral, de la realización de las nóminas y la 
tramitación del pago de las mismas. 
El proceso de Recursos humanos está muy vinculado con todos los procesos 
en el sentido que es responsable de mantener la mano de obra como factor 
productivo principal de la empresa. Una huelga, una falta de personal, 
puede representar el fracaso del objetivo principal que es satisfacer la 
necesidad del cliente.  
 
El proceso de Tecnología informática: Se encarga fundamentalmente de las 
siguientes actividades: 
 
Páginas Web: realiza las páginas web necesarias para establecer la relación 
online entre empresa- mercado a través de la publicidad e información 
sobre la empresa visible desde la página; además se establece la relación 
más importante, que es la que se produce entre la empresa y el cliente. La 
página ha de ser clara y sencilla para facilitar a los clientes un acceso fácil y 
una información precisa; es en el diseño de la página web, su la facilidad de 
acceso y su interacción entre las partes relacionadas dónde radica buena 
parte del éxito de la empresa. 
Sistemas: se encarga del mantenimiento de los sistemas informáticos, de la 
implementación de la página web, de su mantenimiento y mejora de todos 
los sistemas informáticos que dan soporte a las relaciones y transacciones 
entre la empresa y los clientes. 
 
 
 
El proceso de tecnología informática está vinculado con todos los procesos 
clave de la empresa y con los procesos estratégicos de la misma. La 
totalidad del proceso de venta del producto terminado se realiza de manera 
online, donde la página web de la empresa se convierte en el único soporte 
de la transacción y es el medio en el que se generan las relaciones entre 
cliente empresa.  
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5.3 Forma jurídica de la empresa  
 
Para el negocio que se plantea en este trabajo, se analizan dos tipos de 
forma jurídica para la empresa: 
Empresario individual autónomo. 
Sociedad limitada. 
Para poder discernir cuál es la forma jurídica que más interesa se han 
tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
1) El producto que queremos lanzar es una primera versión, que nos servirá 
para seguir mejorando el producto en futuras versiones a partir del 
feedback del consumidor. 
2) Si de lo anterior se deriva que existe un mercado razonable, habrá que 
determinar qué número de unidades han de ser fabricadas para satisfacer la 
demanda.  
3) Por tratarse de una primera versión, intentaremos que la inversión inicial 
se dirija práctica y exclusivamente a la consecución de un dispositivo que 
convenza y satisfaga al futuro cliente. 
4) La incertidumbre que existe al desarrollar un producto y lanzarlo al 
mercado hace que sea necesario estudiar varios escenarios que contemplen 
las variables de tiempo, cambio y adaptación constante a un mercado 
cambiante y costes. 
Teniendo en cuenta la primera y tercera consideración, interesa que la 
empresa en sus inicios, sea un empresario individual autónomo. Los inicios, 
corresponde con el primer estadio de la empresa donde se desarrolla la 
idea, la fabricación del dispositivo inicial, la búsqueda de los canales de 
comercialización, las negociaciones primeras para buscar proveedores, 
montadores, distribuidores etc. 
En este inicio, no consideramos importante limitar la responsabilidad 
patrimonial de la empresa, dado que el producto se diseña y ensambla, a 
partir de componentes existentes en el mercado, por el propio empresario 
de modo artesanal. También su comercialización se realiza en los primeros 
momentos por el propio autónomo. 
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Dentro de las ventajas que obtenemos siendo empresario individual 
autónomo se encuentran las siguientes: 
No requiere un proceso de constitución de empresa (escritura pública, 
inscripción en el registro mercantil…) por lo que los trámites en tiempo y 
dinero son mucho menores que para otro tipo jurídico de empresa. Es la 
forma más sencilla y económica para dar de alta un negocio. 
El control y gestión de la empresa está en manos únicamente del 
empresario autónomo. 
Menor fiscalización como empresario autónomo mientras los beneficios no 
sean altos. 
De la segunda y cuarta consideración, suponiendo que el producto ha tenido 
la aceptación esperada y que existe una demanda importante del producto, 
entraríamos en una segunda fase donde se requeriría contratar personal 
asalariado para el montaje y/o distribución, incrementar la inversión de 
forma sustancial, posiblemente con expectativas de obtener grandes 
beneficios. En esta segunda fase o escenario, en el que el conocimiento del 
producto y del mercado es máximo, tendríamos que constituir una sociedad 
limitada como forma jurídica de nuestra empresa. 
Dentro de las ventajas que tiene ser una sociedad limita se encuentran 
Mientras somos empresario autónomo (primera fase, inicios del negocio), la 
responsabilidad patrimonial se puede asumir hasta el momento en que la 
demanda requiera contratar personal asalariado para el montaje y 
distribución. En el momento que precisemos personal asalariado conviene 
que nuestra responsabilidad esté limitada al ámbito de la empresa. La 
responsabilidad limitada al ámbito de la empresa es la principal ventaja que 
tiene una sociedad limitada sobre ser autónomo. 
También la fiscalidad mejora, siempre que los beneficios de la empresa 
superen una cierta cantidad conviene la sociedad limitada. 
La conveniencia de iniciar el negocio como autónomo posibilita cambiar a 
sociedad limitada sin urgencia, dado que los tramites los podremos iniciar 
con el negocio en marcha. Señalar que el proceso de constitución de una 
sociedad limitada puede llevar varios meses, desde la constitución de los 
estatutos, escritura pública, inscripción en el registro etc.  
Referente a los costes decir que los trámites para convertirnos en 
autónomos son muy reducidos, prácticamente nulos y que la cuota de 
autónomo (importe mensual que deben pagar todos los autónomos en 
concepto de contribución a la Seguridad Social) para este 2019 es de 283,3 
€/mes.  
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Cabe señalar que bajo determinadas condiciones la cuota de autónomo se 
puede reducir por la aplicación de una tarifa plana y deducciones 
significativas de la cuota durante los tres primeros años de autónomo. Para 
este proyecto he preferido considerar como un coste fijo mensual la cuota 
de autónomo fijada para 2019, sin considerar la aplicación de tarifa plana ni 
reducciones de cuotas. 
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6 Viabilidad económica 
La Real Academia de la Lengua Española, RAE, define viabilidad como 
“cualidad de viable”; definiendo viable, en sus dos acepciones: 
Viable (1): Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene 
probabilidades de poderse llevar a cabo. 
Viable (2) Dicho de un camino o de una vía: Por donde se puede transitar. 
En términos empresariales, la viabilidad económica de un proyecto hace 
referencia a la posibilidad que tiene un negocio, proyecto o empresa 
determinado de llevarse a cabo, con continuidad en el tiempo y que reporte 
beneficios. Vemos que las dos definiciones de viable que ofrece la RAE se 
ven reflejadas en este concepto económico: Que sea posible y además que 
transite por el camino del beneficio y los buenos resultados. 
Para que sea viable económicamente un determinado proyecto empresarial, 
ha de contar con los recursos suficientes para ponerlo en marcha y también 
contar con una información básica sobre qué es lo que nos puede reportar 
la inversión realizada, qué gastos e ingresos tendremos y qué beneficios 
nos reportará. 
Se hace imprescindible, por tanto, la realización de un estudio sobre la 
viabilidad o no del proyecto. Este estudio nos dará una idea del riesgo 
asumido, de la rentabilidad y nos servirá, además, para optimizar la 
inversión de modo que podamos obtener los mayores beneficios. También 
nos ayudará a tomar decisiones estratégicas tanto en la puesta en marcha 
del proyecto como a lo largo del tiempo en servicio. 
Para llevar a cabo el estudio, debemos partir de una información previa que 
nos obligará a su vez a realizar otros estudios, como son: 
Definir y determinar las oportunidades del mercado (estudio de mercado).  
Definir las necesidades de la empresa. Analizar qué necesitamos y cuáles 
son los requisitos y costes para comenzar. 
Analizar con qué recursos contamos para afrontar las necesidades y cómo 
podemos conseguirlos. Es imprescindible conocer la disponibilidad de dinero 
líquido para hacer frente a los pagos y las inversiones a lo largo de la vida 
de la empresa.  
Para ello contamos con la financiación mediante recursos propios, 
financiación a través de externos (bancos, cajas de ahorro, crowfonding…), 
o bien, financiación por la generación de dinero por el propio negocio 
(autofinanciación a partir de los beneficios). 
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En nuestro caso, optaremos por una financiación mediante recursos propios 
siempre y cuando, la inversión inicial esté por debajo de 20.000€. De esta 
manera reducimos los costes por intereses que podrían generar otros tipos 
de financiación. 
En definitiva, es necesario realizar un estudio exhaustivo de los factores que 
intervienen en el proceso para tenerlos siempre presentes y garantizar su 
viabilidad. 
No hay que perder de vista que el objetivo principal de una empresa es la 
generación de riqueza. La viabilidad económica dependerá también de la 
rentabilidad esperada de la inversión en relación con otros tipos de 
inversión (Coste de oportunidad).  
6.1 Resumen de costes 
A continuación se hace un resumen de los costes del proyecto con la 
finalidad de tenerlos acotados y conseguir un estudio de viabilidad 
económica lo más fiable posible. 
Por una parte, tenemos costes fijos. Son todos aquellos costes que se 
mantienen constantes en el corto plazo e independientemente del volumen 
de producción.  
Como costes fijos, tenemos los siguientes: 
Cuota autónomo: Al decidir que la forma jurídica de la empresa será como 
autónomo, debemos contemplar la cuota mensual de esta. El importe es de 
283,3€ mensuales. 
Costes publicidad: Asumimos como un coste fijo la publicidad y relaciones 
públicas. Estimando un coste de 300€ mensual para los 6 primeros meses, 
y 100€ para los siguientes. Con esto se pretende dar una mayor 
visualización del producto al inicio del proyecto. Una vez pasados estos 6 
meses iniciales, podemos reducir el coste ya que podremos tener el efecto 
boca a boca. 
Equipos y maquinaria: Incluimos en este coste todas aquellas herramientas 
y utensilios (no consumibles) necesarios para llevar a cabo la actividad 
laboral. Estos són:  
Ordenador: 530€ 
Soldador de estaño: 40€ 
Multímetro digital: 15€ 
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Consideramos una vida útil de estos equipos de 5 años. 
Consumos: Establecemos como coste fijo el consumo eléctrico, ya que la 
porción que sí depende de la producción, como es el uso del soldador de 
estaño y el multímetro, tienen consumos muy bajos comparados con el 
ordenador, que estará en funcionamiento tanto si hay mucho o poco 
volumen de producción. El coste de los consumos mensual es de 50€. 
Por otra parte, los costes variables son aquellos que dependen del volumen 
de producción. Por ello, se expresa el coste por unidad producida. 
Componentes: Incluye los costes de los componentes de cada equipo, 
desglosados anteriormente en el apartado “4.2.3. Costes dispositivo”. El 
coste por unidad es de 22,32€/ud. 
Mano de obra: Incluimos la mano de obra como coste variable ya que 
dependerá de la cantidad de dispositivos que se necesiten fabricar. Fijamos 
el precio en función del tiempo requerido para fabricar el dispositivo, que es 
de 20 min. Con un precio por hora de 15€, corresponde a 5€/ud. 
Tabla 4. Resumen de costes 
Costes fijos Costes variables 
Cuota autónomo 283,3€/mes Componentes 22,30 €/ud 
Publicidad (Primeros 6 meses) 300€/mes Mano de obra  5€/ud 
Publicidad (>6 meses) 100€/mes     
Equipos y maquinaria (vida útil 
5 años) 
585 € 
(9,75€/mes)     
Consumos 50/mes     
6.2 Previsión de ventas 
La previsión de ventas permitirá estimar los ingresos durante cada periodo. 
Para hacerlo, nos basamos en el estudio de mercado y el hipótesis. 
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Al ser un producto directamente relacionado con el ocio en el ordenador (ya 
sea por visualización de películas y series o por videojuegos), prevemos una 
estacionalidad en el número de ventas, provocando una mayor demanda de 
nuestro dispositivo los meses con menos horas de luz y periodos con lluvias 
y frio en las que se tienda a pasar más horas dentro de casa. 
También prevemos un aumento de ventas en la época de navidad por un 
mayor consumo en estas fechas. 
Consideramos que dentro de cuatro años, la tecnología de realidad virtual 
habrá mejorado suficiente y será más asequible. Ello provocará una 
reducción en las ventas, proveniente de los consumidores de videojuegos.  
Por último, también hay que tener en cuenta la capacidad de fabricación. Al 
ser un producto que se adapta al tamaño del monitor de cada cliente, no se 
pueden fabricar los dispositivos hasta conocer modelo o dimensiones de 
éste. Si la demanda en un mes es superior a la capacidad de producción, 
serán ventas perdidas. 
La previsión de ventas es la siguiente: 
 
 
Ilustración 31. Previsión de ventas 
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6.3 Indicadores  
Analizado el mercado, las necesidades del proyecto, los recursos disponibles 
y la previsión de ventas, estamos en disposición de analizar la viabilidad 
económica de la inversión requerida y por tanto del proyecto. Para ello se 
utilizan una serie de indicadores que nos permiten tomar una decisión 
objetiva, puesto que estos indicadores nos dan una información sobre la 
viabilidad de un proyecto determinado. 
En nuestro caso hemos utilizado como indicadores principales el Valor 
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y Payback  
- Valor Actual Neto (VAN) 
El valor actual neto (VAN), o valor presente, es un procedimiento que 
permite calcular el valor presente de los flujos de caja futuros que se 
originan por la inversión. La tasa de descuento (k) con la que se descuenta 
el flujo neto proyectado, o tasa de oportunidad, es la rentabilidad mínima 
que se espera ganar. En nuestro caso, se considerará una tasa de 
descuento igual a la rentabilidad mínima esperada, definida en un 10%. 
La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 
𝑉𝐴𝑁 =෍
𝑉௧
(1 + 𝑘)௧
௡
௧ୀଵ
− 𝐼଴ 
Vt = Flujo de caja en cada periodo t. 
I0 = Valor de la inversión inicial 
n = número de periodos considerados 
la interpretación de los valores obtenidos es la siguiente: 
VAN <0 significa que la inversión realizada es mayor que la suma de los 
flujos de caja en cada periodo llevados al momento actual, por lo que la 
inversión no satisface la Tasa de Descuento, fijada en nuestro caso en un 
10% (rentabilidad mínima esperada). 
VAN =0 significa que la inversión cumple con las expectativas de la 
rentabilidad mínima esperada del 10% 
VAN >0 significa que la inversión ha generado una ganancia o beneficio 
adicional a lo esperado. 
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- Tasa Interna de Retorno (TIR)  
La Tasa Interna de Retorno se utiliza para decidir si se realiza o no la 
inversión. Es una herramienta que consiste en comparar la TIR obtenida con 
una tasa mínima correspondiente con el coste de oportunidad de la 
inversión. La tasa mínima de comparación será diferente para cada una de 
las inversiones. Por ejemplo, si la inversión no tiene riesgos, la tasa mínima 
de comparación o coste de oportunidad será la tasa de rentabilidad libre de 
riesgo. Si por el contrario la inversión conlleva un riesgo importante la tasa 
mínima exigible será superior (a mayor riesgo de la inversión mayor será la 
tasa mínima exigible al proyecto). 
Actualmente las empresas en el entorno europeo exigen como mínimo una 
TIR del proyecto del 10 al 12%. Esta, depende de muchos factores como 
son: la motivación que tenga una determinada empresa de introducirse en 
un nuevo sector, la falta de proyectos alternativos con riesgo similar pero 
rentabilidades más altas, etc. 
En nuestro caso es coherente exigir una rentabilidad mínima del 10%.  
Resumiendo: 
La tasa interna de retorno TIR es la tasa que iguala el valor presente neto a 
cero. 
La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la 
operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. 
También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara 
con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un 
proyecto de inversión específico. 
- Payback o plazo de recuperación de la inversión 
El payback o plazo de recuperación, se define como el periodo de tiempo 
necesario para recuperar el capital inicial invertido.  
Representa un método estático para la evaluación de las inversiones. En la 
comparación entre diferentes inversiones con la misma rentabilidad, 
elegiremos aquella que tenga un payback menor, es decir, elegiremos 
aquella en la que el capital invertido se recupere antes ya que conlleva un 
menor riesgo. 
Para calcular el payback se utiliza las fórmulas siguientes: 
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En el caso en que los flujos de caja sean constantes en todos los periodos 
utilizaremos la fórmula 
payback =
I଴
F
 
Siendo: 
I0 = la inversión inicial 
F = el flujo de caja constante en todos los periodos. 
En el caso en que los flujos de caja no sean constantes la fórmula utilizada 
será: 
payback = a +
I଴ − b
V୲
 
Siendo: 
a= número del periodo inmediatamente anterior hasta recuperar la 
inversión inicial. 
I0= inversión inicial. 
b= suma de los flujos de caja hasta el final del periodo “a”. 
Vt=es el valor del flujo de caja del año en que se recupera la inversión. 
Finalmente, cabe señalar que aunque es un método muy útil a la hora de 
hacer una valoración sencilla de la inversión, el hecho de no tener en cuenta 
los beneficios o pérdidas que se puedan generar pasado el periodo de 
recuperación, ni la inflación a lo largo del tiempo, restan eficacia al 
indicador. Es por esto, que en nuestro estudio se analiza el VAN y el TIR 
para la evaluación de la viabilidad de la inversión, quedando el payback 
como un método que complementa la información obtenida de los 
anteriores.  
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6.4 Resultados 
El estudio se realiza a través de un modelo de flujos de caja, que nos 
permitirá calcular los indicadores de Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 
de Retorno (TIR) y Payback. 
Tomando los datos de costes y previsión de ventas, se ha realizado el flujo 
de caja mensual y anual, de manera que podamos tener un control mayor a 
corto y largo plazo. 
Esto también nos permitirá determinar la inversión inicial necesaria para 
llegar al Break Even o punto muerto, el momento en el que la empresa deja 
de tener pérdidas, igualando los ingresos a los costes. Este punto es muy 
importante, ya que deberemos disponer de fondos suficientes para hacer 
frente a las pérdidas que tengamos en el inicio del proyecto. 
Para ello, establecemos como condición que necesitamos que disponer de 
dinero en efectivo para hacer frente a los egresos del mes siguiente al 
Break Even (ya que los ingresos procedentes de las ventas se realizarían 
más tarde que los egresos). Y que durante todos los meses se mantendrá la 
misma condición. Por ejemplo, si prevemos unos egresos de 1000€ en el 
mes de marzo, necesitaremos finalizar el mes de febrero con 1000€ en 
efectivo en nuestra cuenta. 
Una vez establecida esta condición, realizamos el sumatorio de flujo de caja 
en todos los periodos negativos (hasta llegar a Break Even), al cual 
sumamos la cantidad a pagar el periodo siguiente. Se revisa que durante 
todo el ejercicio, se disponga del capital en efectivo para hacer frente a los 
pagos. En caso que no se pueda atender, se añadiría la diferencia faltante a 
la inversión inicial. 
Según nuestros datos de partida el resultado obtenido es una TIR del 45,7 
%, un VAN positivo de 5.373,41€ con un periodo de retorno de la inversión 
de 16,7 meses (1,4 años). En base a los resultados obtenidos según las 
previsiones de ingresos y costes, el negocio es viable económicamente. 
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Analizaremos la sensibilidad del proyecto sometiéndolo a cambios en la 
hipótesis primera y modificando las variables de entrada. Estos cambios 
introducidos, constituirán una serie de escenarios de cuyo análisis 
obtendremos información muy valiosa respecto a la robustez de nuestro 
negocio y en todo caso, esta información, nos marcará la pauta futura en la 
toma de decisiones al respecto. 
Las variables que se han modificado para realizar distintos escenarios son: 
Previsión de ventas: Es posible que debido a cambios en el mercado 
(aparición de productos sustitutivos o nuevos competidores), se produzca 
una disminución de las ventas.  
Incremento del precio de venta: Según el estudio de mercado, los clientes 
potenciales pagarían entre 50€ y 60€ por el dispositivo Ambilight. 
Aumento de costes de los componentes: Debido a la oferta y demanda, los 
precios de los componentes pueden variar a lo largo de la vida del negocio. 
 
Tabla 5. Resumen escenarios 
 
 
 
Escenarios 
INPUTS OUTPUTS 
Precio 
Prdto. 
(€)  
Prev. 
Venta  
(%) 
Coste 
Compo
nentes 
(%) 
K 
(%) 
Inversión 
inicial(€) 
VAN (€) TIR 
(%) 
Payback 
(meses) 
Cond. Inic. 50 100 100 10 3184,80  5.373,41 45,7 16,7 
Escenario 1 50 95 100 10 3567 1.742,13 21,6 21,9 
Escenario 2 50 93 100 10 3.727,00 282,50 11,9 23,9 
Escenario 3 50 90 100 10 3.967,00 -1.906,95 -3,3 28,6 
Escenario 4 50 100 105 10 3.427,50 3.701,12 34,2 19,2 
Escenario 5 50 100 110 10 3.406,70 2.292,32 25,5 21,4 
Escenario 6 50 100 120 10 3.989,80 -1.149,97 2,3 26,3 
Escenario 7  50 100 117 10 3.866,38 -168,79 8,9 24,5 
Escenario 8 50 100 115 10 3.784,10 485,33 13,2 23,4 
Escenario 9 60 100 100 10 2.497,50 19.057,02 145,0 9,9 
Escenario 10 60 93 115 10 2.843,80 8.963,49 71,3 13,9 
Escenario 11 55 93 115 10 3.422,85 2.341,15 25,7 22,4 
Escenario 12 50 93 115 10 4.400,60 -4.679,88 -26,2 148,6 
Escenario 13 53 93 115 10 3.897,70 -551,01 6,3 32,8 
Escenario 14 54 93 115 10 3.748,90 806,45 15,3 26,5 
 
Así se llega a los resultados siguientes: 
- Los valores de partida considerados hacen que el negocio sea viable 
económicamente (condiciones iniciales). 
- Bajo la hipótesis de reducción del número de ventas se ha llegado al 
umbral del 7% máximo. A partir de bajadas superiores a este umbral 
el negocio no sería viable (escenario 2). 
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- Bajo la hipótesis de un incremento de los costes de los componentes, 
se ha llegado al umbral del 15% como subida máxima antes de que 
el negocio no sea viable (escenario 8).  
- Bajo la hipótesis de un incremento de precio de venta del producto de 
un 20% (60€) se obtiene una TIR del 145% y se recupera la 
inversión en 9,9 meses, lo que hace muy atractivo la idea de subir el 
precio al producto. No obstante, dependerá de la coyuntura 
económica del país (gasto de las familias), de los precios de la 
competencia y productos sustitutos, la conveniencia o no de subir el 
precio. Cabe señalar que una subida de precio puede bajar la 
demanda del producto y tener un efecto contrario sobre el negocio al 
deseado (escenario 9) 
- Bajo la hipótesis de pérdida de ventas de un 7% y de incremento de 
costes de componentes de un 15% podemos ver que con la subida de 
precio de venta del producto a 60€/ud (un 20%) soporta bien los 
umbrales marcados, obteniendo valores muy interesantes tanto de 
VAN, TIR como Payback (escenario 10) 
- Bajo la hipótesis de pérdida de ventas de un 7% y de incremento de 
costes de componentes de un 15% podemos ver que incrementando 
el precio de venta del producto en un 8% (precio 54€/ud) soporta 
bien los umbrales marcados. Aunque los márgenes son reducidos 
este precio soportaría la reducción de las ventas y el incremento de 
los costes hasta los umbrales indicados (escenario 14). 
- El resto de los escenarios no tienen más valor que el de tanteo, si 
bien es cierto que existen umbrales donde la TIR es positiva y la VAN 
negativa. En estos casos, el negocio aún no estaría perdido dado que 
la k de partida se ha fijado en un 10%.  
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7 Conclusiones 
Durante la elaboración de este trabajo se han presentado dificultades a la 
hora de determinar el mercado de este tipo de dispositivo debido a la falta 
de información. Sin embargo, ha sido de gran utilidad la aplicación de 
herramientas Lean Startup para determinar las necesidades del cliente y 
diseñar el dispositivo acorde a estas. 
Este proyecto, representa la primera fase del método Lean Startup, 
ofreciendo una primera versión del dispositivo con la cual seguir mejorando 
y optimizando los procesos a través del feedback de los clientes y la 
adaptación a los cambios que puedan surgir. Conseguir esta información del 
cliente es muy importante para el desarrollo de la empresa futura, es lo que 
mantendrá a la empresa siendo competitiva y ofreciendo un producto 
acorde a las necesidades. 
Los datos extraídos del estudio de mercado, es que los usuarios están 
preocupados por los efectos que las pantallas puedan producir a la vista. 
Por otro lado, también tienen la necesidad de mejorar la calidad y 
experiencia audiovisual. Por lo tanto, es una oportunidad para nuestro 
producto porque soluciona ambas necesidades. 
Sin embargo, el conocimiento de este tipo de tecnología no está extendido, 
siendo necesaria una inversión en publicidad e información a los usuarios. 
El producto desarrollado, es más sencillo que la competencia, por lo tanto 
es menos costoso y más sencillo de instalar. Por otra parte, limita la 
fabricación en serie del dispositivo ya que la longitud de la tira de LEDs 
viene marcada por el perímetro del monitor del cliente. Esto supone una 
adaptación de los procesos de la empresa enfocando un servicio de venta 
con asesoramiento. 
Como hemos visto en los resultados de la viabilidad económica, las 
condiciones iniciales hacen que sea viable el negocio. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que se ha establecido el coste de mano de obra en función 
de las unidades fabricadas. Esto conlleva que con la previsión de ventas, no 
permita vivir a una persona únicamente de este trabajo. La ganancia tanto 
de la mano de obra contabilizada, como del beneficio de la empresa, sería 
un complemento para el autónomo. 
Analizando los distintos escenarios, se ha comprobado que el incremento 
del precio de venta de 50€ a 60€, tolera una mayor variación de las 
condiciones iniciales de ventas y costes.  
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8 Recomendaciones y planificación para la continuación del trabajo 
Este trabajo permite la continuación de un proyecto empresarial más 
ambicioso, que tenga en cuenta otros tipos de financiación como podría ser 
el crowdfunding, en los que pudiéramos lanzar el producto a través de 
involucrar en el proceso de desarrollo al propio cliente y adelantar los 
ingresos necesarios para llevar a cabo el negocio, así como optimizar la 
mano de obra en periodos más cortos. 
También, en el caso que se llevara a cabo el proyecto, un trabajo futuro 
sería realizar el proceso de mejora continua para seguir mejorando el 
dispositivo y adaptarlo a las posibles mejoras tecnológicas que puedan 
acontecer. 
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